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ϥ̫̶ѧѧΘϧ΁ήѧѧϴψϧ VASCULAR ADHISION I ±E-selection ςѧѧγϮΗ
ήΘѧθϴΑϪѧ̩ήѧϫ̶γέήΑΖϬΟ΍έϪϨϴϣίϕϭήϋϩέ΍ϮϳΩΐϳήΨΗϥ΁ϝΎΒϧΩϪΑϭΎϫ̫Ύϓϭή̯Ύϣ
̯̶ϣϢϫ΍ήϓϪϨϴϣίϦϳ΍έΩϝΎϤΘΣ΍ήοΎΣϝΎΣέΩϭΪϨ̵ΎѧϬϧ̫̶ѧΘϧ΁ϦϴѧΑ̶ѧϧ̫̶ѧΘϧ΁ϪΑΎθΗ
ΕΎϴѧοήϓί΍̶ѧ̰ϳϕϭήѧϋ̵ϩέ΍ϮѧϳΩ̵Ύѧϫϥ̫̶ѧΘϧ΁ΎѧΑΎϬѧγϭήϳϭΎϳΎϫ̵ήΘ̯ΎΑϦϳ΍΢τγ
ΪηΎΑ̶ϣϩΪηΡήτϣ˺˻
Ωέ΍ΩΩϮΟϭϩΪηή̯ΫϪϴοήϓΪϴϳ΄ΗΖϬΟ̶ϠϴϤ̰Η̵Ύϫ̶γέήΑϪΑίΎϴϧϥΎϨ̩Ϣϫϭ
ϬΟ̶̰ϴΗϮϴΑ̶Θϧ΁̵ΎϫϥΎϣέΩΎϳ΁Ϫ̯Ϧϳ΍Ύϣ΍ΖΩήΑϦϴΑί΍ϭϑάΣήѧϴψϧ̶ϳΎѧϳήΘ̯ΎΑϞѧϣ΍Ϯϋϥ
ΎϘΑέΩΪϧ΍ϮΗ̶ϣϼϴϓϮϣϮϨ̡ϼϧϮϳ̬ϟϭ̶ϧϮϣϮϨ̡ΎϳΪϴϣϼ̯ѧΒϠϗαϮΘ̯έΎѧϔϧ΍ϪΑϼΘΒϣϥ΍έΎϤϴΑ̵Ύѧϳ̶
ΙΩ΍ϮѧѧΣΗˮΪѧѧηΎΑήΛΆѧѧϣ̮ѧѧϴϣϮΒϣ΁ϮѧѧΒϣή˺˼ϭϥΎѧѧϣέΩέΩ̶ѧѧΑϼϘϧ΍ΪѧѧηΎΑϦϴѧѧϨ̩ήѧѧ̳΍Ϫѧѧ̯
ΩϮη̶ϣΏϮδΤϣ̶ϗϭήϋ̶ΒϠϗ̮ϴΗϭή̰Ϡγ΍ϭήΗ΁̵Ύϫ̵έΎϤϴΑί΍̵ήϴ̴θϴ̡
˼˺ΕΎϴοήϓϭϑ΍Ϊϫ΍
Ρήσ̶Ϡλ΍ϑ΍Ϊϫ΍
΁̶ΗϮϴΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηϪδϳΎϘϣέΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶ΘϧαϮΘ̯έΎѧϔϧ΍ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎϤϴΑѧΣΩΎ
ΎΑ̵έΪλέ΍ΪϳΎ̡ΎϧϦϳ̬ϧ΁ˬΩέΎ̯ϮϴϣϢϟΎγΩ΍ήϓ΍
Ρήσ̶ϋήϓϑ΍Ϊϫ΍
˺ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑβϨΟρΎΒΗέ΍
˻ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑϦγρΎΒΗέ΍ 
˼ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑϦγρΎΒΗέ΍ 
̊ Θγ΍έΩϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑβϨΟρΎΒΗέ΍ήϬηϮΑϥΎ 
̋ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑέΎ̴ϴγϑήμϣρΎΒΗέ΍ 
̌ ήϬηϮΑϥΎΘγ΍έΩϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑέΎ̴ϴγϑήμϣρΎΒΗέ΍ 
̀ ΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑΖΑΎϳΩρΎΒΗέ΍ 
́ ϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑΖΑΎϳΩρΎΒΗέ΍ 
̂ ρΎΒΗέ΍ϴϟήϫ̢ϴΪϣϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑ̶ 
˺˹̡ήϫρΎΒΗέ΍ϼϧϮϳ̬ϟΪο̵ΩΎΑ̶Θϧ΁ΎΑ̵Ϊ̢δ

ΡήσΕΎϴοήϓ
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgG̶ѧΒϠϗΩΎѧΣαϮΘ̯έΎѧϔϧ΍ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎϤϴΑέΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήѧѧγωϮϴѧѧηIgGΐѧѧϠϗΩΎѧѧΣαϮΘ̯έΎѧѧϔϧ΍ϪѧѧΑϼΘѧѧΒϣϥ΍έΎѧѧϤϴΑέΩϼϧϮѧѧϳ̬ϟΪѧѧο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGΪοѧϧ΁ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎѧϤϴΑέΩΎϳΪѧϴϣϼ̯έ΍ΪѧϳΎ̡Ύϧ̵έΪѧλϦϳ̬
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήѧγωϮϴηIgGѧοѧϧ΁ϪѧΑϼΘѧΒϣϥ΍έΎѧϤϴΑέΩϼϧϮѧϳ̬ϟΪέ΍ΪѧϳΎ̡Ύϧ̵έΪѧλϦϳ̬
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGΐѧϠϗ̵Ύѧϫ̵έΎѧϤϴΑ̵ϪϘΑΎѧγϥϭΪѧΑϢϟΎѧγΩ΍ήϓ΍ΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGΐѧϠϗ̵Ύѧϫ̵έΎѧϤϴΑ̵ϪϘΑΎѧγϥϭΪѧΑϢϟΎѧγΩ΍ήѧϓ΍ϼϧϮϳ̬ϟΪο
ˮΖγ΍έΪϘ̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGϪѧΑϼΘѧΒϣΩ΍ήѧϓ΍̵έΎ̴ϴѧγˬ̶ΘΑΎѧϳΩϥ΍έΎѧϤϴΑέΩϼϧϮϳ̬ϟΪο
ήϫϲϣΪϴ̢ϴϟˮΖγ΍ϪϧϮ̴̩
̶ΘϳϮΘϳίΎ̡ϭήγωϮϴηIgGϪѧΑϼΘѧΒϣΩ΍ήѧϓ΍̵έΎ̴ϴѧγˬ̶ΘΑΎѧϳΩϥ΍έΎѧϤϴΑέΩΎϳΪϴϣϼ̯Ϊο
ήϫϲϣΪϴ̢ϴϟγ΍ϪϧϮ̴̩ˮΖ
ΎϳΪϴϣϼ̯ϪΑϼϨΑ΍ϦϴΑϲϧϮϣϮϨ̡̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼΘΑ΍ϭϲϗϭήϋΩέ΍ΩΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
ΎϳΪϴϣϼ̯ϪΑϼΘΑ΍ϦϴΑϲϧϮϣϮϨ̡̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼΘΑ΍ϭϲϗϭήϋΩέ΍ΪϧΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
ϼϧϮϳ̬ϟϪΑϼΘΑ΍ϦϴΑϼϴϓϮϣϮϨ̡̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼϨΑ΍ϭϲϗϭήϋΩέ΍ΩΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
ϼΘΑ΍ϦϴΑ̶ΒϠϗ̵Ύϫ̵έΎϤϴΑϪΑϼΘΑ΍ϭΎϴϠϴϓϮϣϮϨ̡ϼϧϮϳ̬ϟϪΑϲϗϭήϋΩέ΍ΪϧΩϮΟϭρΎΒΗέ΍
 
